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Last, Name First, Name Degree(s) Locations Dates Notes
Cabada Emillio Fernandez Jr. Cuba 1889-1890
Cabaniss George W. M.D. VA 1852-1853
Cabaniss Joseph Warren Jr. GA
1897-1898 
1898-1899
Cabell William J. M.D. VA 1850-1851
Gadwallader William R. PA
1844-1845 
1845-1846
Cadwell H.M. TX 1865-1866
Cain William NC 1843-1844
Calderwood Andrew P. PA 1851-1852
Caldwell Andrew C. NC 1844-1845
Caldwell Charles C. PA
1886-1887 
1887-1888
Caldwell J.H. Miss. 1859-1860
Caldwell John D. PA 1895-1896
Caldwell Lorenzo Dow Jr. M.D. W.VA. 1894-1895 Med. Coll. Baltimore
Caldwell Robert J.W. NC 1852-1853
Caldwell Samuel L. NC 1846-1847
Caldwell T.J. M.D. IA 1865-1866
Caldwell W.A. NC 1835-1836
Caldwell William PA 1852-1853
Caldwell William B. M.D. KY 1843-1844
Calhoun J. Albert PA 1880-1881
Calhoun John W. M.D. LA 1850-1851
Calhoun Joseph P. PA 1883-1884
Calland James B. RI
1890-1891 
1891-1892
Callaway A.H. AL 1859-1860
Callaway Joseph W. M.D. NC 1845-1846
Callen Frederick B. OH 1883-1884
Calves Evaristo A. M.D. Cuba 1874-1875
Calvin David H. M.D. PA 1877-1878
Calvin H.A. PA
1836-1837 
1838-1839
Camblos Henry F. PA 1878-1879
Cameran J.L. SC 1866-1867
Cameron Dugald D. M.D. WI 1860-1861 Cleveland. Med. Coll
Cameron J. PA
1836-1837 
1838-1839
Cameron J.H. VA 1859-1860
Cameron John Lawson Scotland 1884-1885
Camp James T. TN 1849-1850
Campbell A.B. M.D. OH 1880-1881 Univ. Mich.
Campbell C.E. VA 1859-1860
Campbell Charles Alexander Canada
1894-1895 
1895-1896
Campbell Clinton M.D. OH 1846-1847
Campbell Daniel M.D. VT 1850-1851
Campbell Henry Belting Ph.G. NJ 1859-1860
Campbell J. MA 1868-1869
Campbell J.A. W.VA. 1873-1874
Campbell John Milton Canada
1890-1891 
1891-1892 
1892-1893
Campbell Joseph D. VA
1836-1837 
1838-1839
Campbell M.B. NC 1857-1858
Campbell Ralph Rankin PA
1888-1889 
1889-1890 Ralph R.
Campbell Samuel PA 1874-1875
Campbell Thomas F. PA 1834-1835
Campbell W.P. VA 1859-1860
Campbell William VA 1859-1860
Campion William H. NJ
1855-1856 
1856-1857 
1857-1858 
1858-1859 
1859-1860 William Henry
Cannon Joseph George PA
1898-1899 
1899-1900 Special Student
Cannon William Tenney UT
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899
Cantwell Michael J. PA 1851-1852
Capp E.P. PA 1868-1869
Carbonell Celedo Antilles 1858-1859
Cardell Morton L. 1832-1833 Missing  State info
Carden Joseph W. TN 1843-1844
Carey Alfred Blake WI 1899-1900
Carey Ashbel OH 1873-1874
Carey Eleazer IL 1847-1848
Carl George D. PA 1852-1853
Carlisle Daniel G. PA
1839-1840 
1840-1841 
1841-1842 (N.J.)
Carlitz Joseph Samuel PA 1899-1900
Carmichael Alexander G. Cape Breton 1875-1876
Carn Francis E. SC 1844-1845
Caroland Charles A. N.Brunswick 1848-1849
Carow Henry M.D. TN 1857-1858
Carpenter A.M. M.D. KY 1854-1855
Carpenter F.H. Miss. 1858-1859
Carpenter G. Canada West 1868-1869
Carpenter Joseph R. PA 1847-1848
Carper John C. VA 1837-1838
Carr Charles Henry PA 1893-1894
Carr G.W.L. IL 1868-1869
Carr Isaac L. VA 1846-1847
Carr J.L. VA 1839-1840
Carr J.S. VA 1846-1847
Carr John M.D. IN 1856-1857
Carr Josiah ME 1837-1838
Carr Robert Boyle PA 1878-1879
Carrier Albert A. NY 1870-1871
Carrington Thomas S. M.D. PA 1896-1897 Special Student
Carrington Walter C. M.D. VA 1850-1851
Carroll David R. DE 1848-1849
Carroll John W. DE 1873-1874
Carrow Richard Norris DE 1891-1892
Carruth A.A. LA 1858-1859
Carson John M. NC 1847-1848
Carson Robert F. NC 1847-1848
Carswell M.W. PA
1827-1828 
1828-1829
Carter Aurelius Neal KS
1887-1888 
1888-1889 
1889-1890 
1891-1892 
1892-1893 
1893-1894 A. Neal - Aurelius Neal - PA
Carter Charles H. MD 1892-1893
Carter J.H. IN 1874-1875
Carter L. James M.D. NY 1842-1843
Carter Robert N. NC 1860-1861
Carter W.F. M.D. VA 1872-1873 Univ. Va.
Cartwright David A. OH 1845-1846
Cartwright John W. M.D. TX 1879-1880 Louisville, Univ. Of
Caruthers John A. M.D. OH 1874-1875
Carver William B. CO
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896
Cary John PA 1856-1857
Cary Walter NY 1841-1842
Caryell William PA 1835-1836
Casaday J.J. M.D. PA 1869-1870
Casanova Andres M. Cuba 1878-1879
Case A.M.B.D. NY 1835-1836
Case Ephraim Jr. NY 1835-1836
Case Howard S. PA 1864-1865
Case Levi S. NY 1835-1836
Caslow Henry R. PA 1848-1849
Cassidy Joseph C. KY 1863-1864
Castel Edward Paul D.D.S. France 1898-1899
Castle Franklin D. PA 1867-1868
Castleberry David GA 1852-1853
Castles James PA 1830-1831
Castleton Edward Ligon TX 1885-1886
Cate Arthur Thompson NH
1888-1889 
1889-1890 
1890-1891 
1891-1892 
1892-1893
Catchings Augustus Miss. 1854-1855
Caterson James Stevenson Jr. PA 1896-1897
Catlett John R. VA
1858-1859 
1859-1860
Catlett Willoughby D. VA 1846-1847
Cavender T.J. PA 1870-1871
Cawley Thomas Frank NJ 1893-1894
Cenklin Gustavus M.D. PA 1898-1899 Not in Register
Chace William Palmer MA 1899-1900
Chalfant William Windle Ph.G. PA
1894-1895 
1895-1896 Special Student
Challis Paul KS 1887-1888
Chaloner A.D. M.D. PA 1841-1842
Chamberlin William Allen IN 1897-1898 Special Student
Chambers A. M.D. PA 1869-1870
Chambers Charles J. Ph.G. PA 1891-1892
Chambers Daniel PA 1830-1831
Chambers Robert A. PA 1847-1848
Chambers W.K. AL 1856-1857
Chandler Evan 1832-1833 Missing  State info
Chandler J.A. M.D. VA 1856-1857
Chandler John M. OH 1835-1836
Chapman Chester W. D.D.S. CA 1890-1891
Chapman E. MD 1868-1869
Chapman G.H. GA 1872-1873
Chapman J.W. SC 1859-1860
Chapman John M.D. NJ 1849-1850
Chapman W.D. VA 1859-1860
Chappell James T. GA 1853-1854
Chappell T.A. GA 1867-1868
Charles Andrew B. SC 1850-1851
Chase Albert NH 1849-1850
Chase Daniel Emery Jr. M.D. MA 1898-1899 Hahnemann
Chase Hester MA 1835-1836
Chauvenet William PA 1841-1842
Cheney Millwood Cook PA 1894-1895
Cherry Charles B. PA 1887-1888
Cheshire Robert S. SC 1854-1855
Chestnut Thomas M.D. IN 1846-1847
Chevigny Henry Herbert MA 1894-1895
Cheyney J. Waldron PA 1850-1851
Chichester William V. VA 1848-1849
Child Thomas M.D. ME 1856-1857
Childs Benjamin Henry MA 1899-1900
Childs W.R. PA 1861-1862
Chiles Edward KY 1875-1876
Chiles T.W. SC 1858-1859
Chirinos Frederico Celso Caracas
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900
Chittenden George W. M.D. WI 1849-1850
Chittenden R. Hovey IL 1865-1866
Chartham William J. VA 1834-1835
Christie Robert Andrew L.Canada
1836-1837 
1838-1839
Christman W.M. PA
1860-1861 
1861-1862
Christy Robert A. PA 1846-1847
Christy Samuel PA
1836-1837 
1838-1839 
Chunn Mathew L. NC 1848-1849
Chunn Thomas D. NC 1851-1852
Churchman Harvey J. M.D. MO 1869-1870
Claggett H.A. MD 1835-1836
Claggett John P. MD 1850-1851
Clair Edward A. NJ 1887-1888
Clanton D. TX 1865-1866
Clapp Earl B. VA 1860-1861
Clark Charles E. M.D. GA 1852-1853
Clark Edmund B. NC 1842-1843
Clark Francis V. M.D. Costa Rica 1847-1848
Clark G.W. N.Brunswick 1861-1862
Clark Hervey S.  TN 1853-1854
Clark J.B. NC 1858-1859
Clark John S. M.D. NY 1845-1846 Geneva Col.
Clark John William PA 1892-1893
Clark Joseph England 1872-1873
Clark N.G. M.D. NY 1855-1856
Clark Richard NJ
1886-1887 
1887-1888 PA
Clark William PA
1878-1879 
1879-1880
Clark William E. DC 1835-1836
Clark William H. M.D. IN 1860-1861 Cleveland. Med. Coll
Clarke Gilbert L. PA 1872-1873
Clarke James T. VA 1856-1857
Clarke Joseph H. PA 1842-1843
Clarke T.H. AL 1843-1844
Clary Lyman M.D. NY 1839-1840
Clary R.L. MD 1860-1861
Clary William F. NC 1854-1855
Clawson J.E. M.D. NJ
1878-1879 
1883-1884 Univ. Of. Md.
Clayton Henry H. M.D. TN 1853-1854
Clayton Lawrence G. M.D. SC 1881-1882 Univ. Md.
Claytor John VA 1833-1834
Cleary James D.D.S. MA 1894-1895
Clement Edward C. NY 1869-1870
Clement Hayes Agnew PA 1883-1884
Clements James C. AL 1851-1852
Clements James Ross CA
1893-1894 
1894-1895
Clements William H. NC 1853-1854
Clendenning John D. OH 1849-1850
Clifford Laurence B. PA 1887-1888
Clifford Raymond Alfred M.D. OH 1898-1899 Univ. Michigan
Cline William N. OH 1840-1841
Clopton Thomas J. VA 1859-1860
Clowes John PA 1864-1865
Clum Frank D. NY 1874-1875
Coad Wilfred Bernard PA 1889-1890
Coble Wesley NC 1855-1856
Coble William A. NC 1852-1853
Coburn Elwyn S. PA 1892-1893
Cochran George H. PA 1826-1827
Cochran George T. VA
1889-1890 
1890-1891
Cochran James PA 1827-1828
Cochran Joseph L. NC 1844-1845
Cochran W.S. PA 1870-1871
Cochrane E.A. GA 1872-1873
Cochrane James L.  PA 1849-1850
Cochrane W.A. M.D. AL 1858-1859
Cock George B. PA 1881-1882
Cockerill W.W. MO 1860-1861
Cocklin Charles Chambers PA 1891-1892
Coe Hayden OH
1836-1837 
1838-1839
Coe William MA 1874-1875
Coffin Alfred V. NC 1842-1843
Coffin S.G. M.D. NC 1868-1869
Coffin Samuel D. NC 1850-1851
Coffman Harry Lee CA
1898-1899 
1899-1900
Coffman Samuel H. Miss. 1859-1860
Cogill Henry Franklin PA 1898-1899
Cohen John H. PA 1849-1850
Cohen Leon S. PA
1870-1871 
1871-1872 Solis.Cohen ?
Colbert Robert PA 1856-1857
Cole Nathaniel R. VA 1846-1847
Cole Sephus SC 1851-1852
Cole Thomas S. NC 1881-1882
Coleman Albert C. PA
1888-1889 
1889-1890
Coleman Archer A. M.D. VA 1856-1857
Coleman F.D. SC 1859-1860
Coleman Francis C. GA 1853-1854
Coleman Joseph C. M.D. VA 1850-1851
Coleman Peter T. M.D. VA 1853-1854
Coleman Philip Timlow PA 1895-1896
Coleman S.L. AL 1859-1860
Coleman W.C. PA 1866-1867
Colgan Kieran I. PA 1892-1893
Colhoun A.K. PA 1835-1836
Colhoun N.W. VA
1836-1837 
1838-1839
Collier Thaddeus B. TN 1853-1854
Collins Emerson Clay KY 1899-1900
Collins H.V. GA 1867-1868
Collins John J. PA 1867-1868
Collins Robert DE
1863-1864 
1865-1866 
1867-1868
Collum Alexander IN 1864-1865
Colver Samuel PA 1828-1829
Complone Andrew NJ 1827-1828
Comstock William W. NY 1850-1851
Conaway Henry Clay MD
1898-1899 
1899-1900 Connaway, Henry Clay
Concepcion Jose G. Cuba 1876-1877
Cone Francis H. Jr. GA
1857-1858 
1858-1859
Cone Josiah R. VA 1854-1855
Cone Robert C. NY 1835-1836
Cones Samuel F. M.D. NH 1850-1851
Conklin B.F. PA 1866-1867
Conn Alfred Edward PA 1892-1893 Special Student
Connell J.G. PA 1874-1875
Connelly Charles H. VA 1846-1847
Connelly Edward S. PA 1849-1850
Conner Stilman Henry PA
1898-1899 
1899-1900
Connolly J.H. PA 1845-1846
Connor J.B. PA 1845-1846
Conrad Henry W. PA 1880-1881
Conrad Hiram PA 1862-1863
Conrad I.D. PA 1858-1859
Conrad Matthias PA 1871-1872
Conway Edwin VA 1837-1838
Conway Philip S. VA 1837-1838
Conway Thomas PA 1852-1853
Conwell W. Lord PA 1877-1878
Cook Alfred M.D. NY 1843-1844
Cook Algernon AL 1844-1845
Cook Harry PA
1890-1891 
1891-1892 
1892-1893 
1893-1894 
1894-1895
Cook Hilbert PA 1881-1882
Cook John M. PA 1829-1830
Cook John W. Miss. 1852-1853
Cook Joseph M. M.D. MI 1872-1873
Cook Lewis C. M.D. NJ 1845-1846 Univ. Pa.
Cooke George PA
1856-1857 
1857-1858 
1858-1859
Cooke Joseph C. M.D. IN 1851-1852
Cooke Nicholas F. RI 1852-1853
Cooley Gideon M. NC 1848-1849
Cooley William S. PA 1849-1850
Coombs Samuel W. KY 1883-1884
Coon Julius Max Germany 1878-1879
Cooper C.A. NJ 1840-1841
Cooper D.C. OH 1861-1862
Cooper D.J. Miss. 1859-1860
Cooper George M. PA 1848-1849
Cooper John Andrew DE
1894-1895 
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898
Cooper R.W. NC 1858-1859
Cooper Randolph PA
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900
Cooper William Henry Jr. DE 1896-1897
Copeland W.J. TN 1860-1861
Copp J.M. M.D. NY 1854-1855
Coppedge C.B. M.D. NC 1853-1854
Corbin Richard R. VA 1845-1846
Core Andrew J. PA 1834-1835
Corkins P.G. M.D. IL 1862-1863
Cornelius Thorne PA 1898-1899
Cornish John L. AR 1853-1854
Cornman Daniel PA 1846-1847
Cornwell H.G. M.D. OH 1875-1876 Med. Dept. Wooster
Corson Pennington PA 1871-1872
Costa Harry D. PA
1882-1883 
1883-1884
Costello Michael Joseph PA
1893-1894 
1894-1895
Cotes Levant B. M.D. NY 1856-1857
Couch George D. GA 1872-1873
Couch Leandrew J. KY
1873-1874 
1874-1875
Couden Alexander S. PA 1833-1834
Coulter John W. PA 1844-1845
Coulter William B. PA 1846-1847
Counsell George S. Canada 1853-1854
Courtney Alpheus F. W.VA. 1880-1881
Cousins Moses Jr. M.D. IA 1856-1857
Cover Jacob M. PA 1833-1834
Cover Henry PA 1856-1857
Coverdale Walter G. DE 1892-1893
Covington B.H. NC 1834-1835
Covington E.N. NC 1865-1866
Covington Thomas M.D. VA 1858-1859
Covington Winston Wall NC 1881-1882 Univ. Pa.
Covode Joseph PA
1846-1847 
1848-1849
Cowan Robert L. NC 1869-1870
Cowden William R. PA
1844-1845 
1845-1846
See Holloway, p.102   Obituary: Pa. Med. Jl., v. 1, p. 513, 
1898
Cowdrey Arthur H. M.D. MA 1857-1858
Cowdrick C.R. M.D. PA 1865-1866
Cowen D.H. M.D. OH 1865-1866
Cowley D. PA 1855-1856
Cowper R. Linden NC 1848-1849
Cox A.P. PA 1876-1877
Cox Charles E. AL 1850-1851
Cox E.A. Miss. 1856-1857
Cox George Washington PA 1887-1888
Cox James A. W.VA. 1874-1875
Cox Madison TN 1835-1836
Cox Solomon D.D.S. PA
1893-1894 
1898-1899 
1899-1900
Cox Stephen P. PA 1883-1884
Cox William O. AL
1879-1880 
1880-1881
Craft Mijaman S. M.D. Miss.
1850-1851 
1853-1854
Cragg J.E. PA 1846-1847
Craig James E. PA 1847-1848
Craig John M.D. KY 1847-1848
Craig W.F. KY 1859-1860
Craige Seth W. PA
1833-1834 
1834-1835
Crain A. Jackson M.D. IL 1857-1858
Crandall T.V. M.D. PA 1873-1874 Coll. Phys. & Surg. NY.
Crane Albert M.D. MA
1862-1863 
1863-1864
Crane Edward B. PA 1877-1878
Crane J. Wellington NJ
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899
Crane Joseph PA 1825-1826
Also Crain (1829-1830)  Holloway. Med. Obits. 
"Unconfirmed"
Cranfill M.L. NC 1856-1857
Crary Erasmus D. PA 1846-1847
Craven H.F. NC 1860-1861
Craven Thomas H. MO 1863-1864
Crawford Elder OH 1867-1868
Crawford James OH 1841-1842
Crawford James Calvin PA 1899-1900
Crawford John PA 1840-1841
Crawford John PA 1852-1853
Crawford Oliver PA 1835-1836
Crawford P.R. PA 1857-1858
Crawford Robert M.D. PA 1870-1871 Univ. Pa. '59
Crawford S.R. M.D. OH 1861-1862
Crawford Samuel Douglass  Ph.G. PA
1889-1890 
1890-1891
Crawford T.L. PA 1849-1850
Cregar Peter Bodine NJ 1897-1898 Special Student
Cresson Charles C. PA 1855-1856
Cresswell John Ackley PA
1879-1880 
1880-1881 
Crews Leonidas  GA 1853-1854
Crews Robert B. VA
1847-1848 
1849-1850 Robert D.
Crews Zack KY 1872-1873
Crisler John W. Miss. 1854-1855
Croft James A. PA
1857-1858 
1858-1859
Cromartie Calvin NC 1847-1848
Cronin John Marcus PA
1888-1889 
1889-1890 
1890-1891 John M. M.A
Crook J.W. TN 1854-1855
Croom Napoleon B. TN
1880-1881 
1881-1882 Over
Crosby John A. TN 1854-1855
Croskey William M.D. PA 1876-1877 Un. N.Y
Cross A.G. PA 1858-1859
Cross Edward Jr. AR 1860-1861
Cross S.M. M.D. AL 1868-1869
Crossman A.H. PA
1868-1869 
1869-1870
Crossman Albert PA 1867-1868
Crossman C.H. PA
1862-1863 
1863-1864
Crossman George Albert PA 1899-1900
Crossy Butler Stewart MD
1889-1890 
1890-1891 
1891-1892
Crosthwaite John D. PA
1876-1877 
1877-1878 J.D.
Crothers Eli K. M.D. IL 1878-1879
Crotzer Andrew J. PA 1847-1848
Crotzer W.Herbert PA
1874-1875 
1875-1876
Crouse David H. IN 1843-1844
Crow Homer N.Scotia 1860-1861
Crow Selden W. OH 1856-1857
Crow Walter A. M.D. VA 1884-1885 Bellevue Hosp. Med. Coll.
Crowell Eli   NC 1856-1857
Crowell J.Addison NJ 1878-1879
Crowell William David NC 1885-1886
Croxton William V. VA
1858-1859 
1859-1860 W.V.William V.
Crump Morris M.D. IL 1864-1865
Crutchfield William S. NC 1856-1857
Culbertson George J. PA 1833-1834
Cullen William F. NJ
1870-1871 
1871-1872
Culpeper Richard L. W.Indies 1879-1880
Culshaw Charles Cassidy England
1894-1895 
1895-1896
Cummings Charles Clarence IN 1894-1895
Cummings Edward P. M.D. NH 1852-1853
Cummings J.T.F. NC 1859-1860
Cummins Che PA 1827-1828
Cummins James P. OH 1845-1856
Cummins William PA 1830-1831
Cunningham Abelard V. PA 1863-1864
Cunningham Dewees PA 1863-1864
Cunningham James PA 1849-1850
Cunningham John D. SC 1859-1860
Cunningham O.S. PA 1864-1865
Cunningham Wesley PA 1869-1870
Cupit George William D.D.S. PA 1887-1888
Curran John D.J. PA
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900
Curry Jesse B. NY 1849-1850
Curtis Charles F. AL 1837-1838
Cushing George B. W.VA. 1888-1889
Cushman Noah C. VA 1833-1834
Cutter Derwood J. PA 1899-1900
Dager William Frederick Canada 1893-1894
Dahl Harris B. OH 1880-1881
Daily Harry A.N. PA
1880-1881 
1881-1882 
1882-1883 
1883-1884 
1884-1885
Daingerfield George A. VA 1834-1835
Dale Dennis PA 1840-1841
Dale Frank C. M.D. IN 1875-1876 Indiana Med. College
Daling John H. PA 1829-1830
Daly William H. PA 1863-1864
Damour James A. GA 1855-1856
Dana John A. M.D. NH 1842-1843
Dana Marcus OH 1832-1833
Dance P.S. M.D. VA 1854-1855
Dance Samuel R. VA
1858-1859 
1859-1860
Dancer John M.D. IN 1872-1873
Dancy Francis LA 1837-1838
Danforth Harry W. WI 1881-1882
Daniel G.C. GA 1860-1861
Daniels Stokly DE 1882-1883
Dannell D.A.O. 1831-1832 Missing  State info
Darbro James R. M.D. KY 1889-1890 Univ. Louisville
Darden George W. M.D. GA 1850-1851
Darrall C.B. PA 1862-1863
Darrow Charles E. NY 1877-1878
Daughters Andrew Newton M.D. IN 1890-1891 Med. Col. Indiana
Daugherty William Hewitt PA 1883-1884
Davenport Hugh H. PA 1874-1875
Davenport R. Melvin D.D.S. MA 1886-1887
Davids William R. PA 1851-1852
Davidson Elias M. PA 1885-1886
Davidson Hiram NY 1834-1835
Davidson J.H. DC 1850-1851
Davidson James OR
1891-1892 
1892-1893
Davidson Robert PA 1835-1836
Davie James M. TN 1854-1855
Davies Abner W. PA 1829-1830
Davies David Hill PA 1899-1900
Davies Peter A. PA
1844-1845 
1845-1846 
1846-1847
Davis Bonn PA 1889-1890
Davis Charles M.D. IL 1865-1866
Davis Charles H. MA 1865-1866
Davis Charles S. M.D. VA 1844-1845
Davis Daniel D. MD
1834-1835 
1835-1836
Davis Edward Lowndes PA 1897-1898
Davis Ephraim   OH 1859-1860
Davis Frank S. PA 1884-1885
Davis G.H. PA 1844-1845
Davis George W. VA 1835-1836
Davis H.P. Miss. 1857-1858
Davis Henry S. M.D. PA 1877-1878
Davis Herbert Anthony PA 1892-1893
Davis I Morris Jr. PA 1874-1875
Davis Idris PA 1869-1870
Davis Ira S. NC 1845-1846
Davis Isham H. NC
1854-1855 
1855-1856
Davis J.C. M.D. Mexico 1872-1873 Carlleton
Davis James N. VA 1845-1846
Davis Jesse C. W.VA. 1865-1866
Davis John Delavan PA 1887-1888
Davis John W. NC 1845-1846
Davis L.L. M.D. NY 1842-1843
Davis Lewis Edward PA
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898
Davis N. PA 1834-1835
Davis Nathan P. PA 1850-1851
Davis Nathaniel  IA 1835-1836
Davis R.T. M.D. MA 1852-1853
Davis Robert C. SC 1878-1879
Davis Robert Charles PA 1899-1900
Davis Robert D. PA
1865-1866 
1867-1868
Davis Robert W. PA 1854-1855
Davis S.D. NC 1854-1855
Davis S.L. GA 1859-1860
Davis Samuel T. PA 1864-1865
Davis W.R. M.D. KY 1868-1869
Davis Washington PA 1841-1842
Davis William PA 1888-1889
Davis William B. M.D. VA 1870-1871
Davis William Nervins PA
1897-1898 
1899-1900 Special Student
Davison John B. PA 1849-1850
Davisson S. Clinton M.D. OH 1880-1881 Univ. Mich.
Dawson Daniel Witham NJ
1898-1899 
1899-1900
Dawson George Baylor PA 1886-1887
Dawson Joseph G. Cent. Amer. 1877-1878
Dawson W.J. Cent. Amer. 1874-1875
Day Alfred CA 1864-1865
Day Benjamin E. PA 1850-1851
Day Clinton Homer PA
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899 Clinton Hormer - Clinton Horner
Day Elisha L. TX 1870-1871
Day S.A. PA 1871-1872 "Did not take Tickets" Register
Day S. Addison PA 1860-1861
Day William George PA
1885-1886 
1886-1887
Dean Curtis E. D.D.S. Canada 1888-1889
Dean J.L. SC 1859-1860
Dean W. Evans SC
1855-1856 
1859-1860 
1869-1870
Dean W.F. M.D. OH 1855-1856
Dearborn S.G. M.D. NH 1871-1872 Dartmouth
De Benneville James G. PA 1851-1852
Decker William Robert Ph.D. PA 1898-1899
Deemer Paul Roscoe PA 1899-1900
De Graffenried Flemming T. VA 1849-1850
Deichman Abraham PA 1833-1834
Deichman Edward PA 1844-1845
Deichman Peter PA 1844-1845
Deininger William Schanz NJ
1886-1887 
1888-1889 
1889-1900
De Kay Julius Miner NY 1899-1900
De La Cour Joseph L. NJ
1854-1855 
1855-1856
Delaney William Robert PA 1897-1898 Special Student
De Lany P. Benson M.D. VA 1842-1843
De La Puente Jose Eligio PA 1827-1828
DeLong William Edward Ph.G. PA
1892-1893 
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896
DeMotte Jerome IN 1895-1896
Denham A. McG. Chilli 1877-1878
Denis James H. PA 1844-1845
Dennis Isaac J.B. A.B. PA 1899-1900
Denniston William S. NY 1853-1854
Denny Rufus R. NC 1849-1850
Denny William R. NC 1847-1848
Denson Charles W. AL 1885-1886
Denson Isaac J.B. IN 1835-1836
Densten Joseph Cooper PA
1882-1883 
1885-1886 
1887-1888 
1888-1889 
1889-1890 
1890-1891 
1892-1893
DePriest A.B. IN 1871-1872
Dercum Francis X. PA 1874-1875
Der-Margossian Arshag Armenia 1899-1900
De Steiger Ebner M.D. MO 1881-1882 Ohio Med. Coll.
Dettera Wilson PA
1896-1897 
1897-1898 
1899-1900
Deuel S.A. CA 1871-1872
Deuschle William D. Ph.G. OH 1889-1890
Devault E.R. IN 1858-1859
Devlin Charles F. PA 1876-1877
Devonport Joseph W. Miss. 1859-1860
Devore J.H. PA 1873-1874
De Votie J. Howard GA 1860-1861
Devries Joshua Shipley NE 1892-1893 Omaha Med. Coll.
Dewees W.B. PA 1875-1876
Dewees William J. PA 1847-1848
Dexter Herman H. 1832-1833 Missing  State info
Dexter N.M. NJ 1835-1836
De Young Philip M.D. PA
1845-1846 
1846-1847 U. Pa.
DeZouche Isaac M.D. PA 1876-1877 Ala. Med. Col.
Diament Benjamin Z. NJ 1866-1867
Dibrell James A. M.D. AR 1853-1854
Dick Christopher Cyrus M.D. PA 1898-1899
Coll. Phys. & Surg., Baltimore '93 - Special Student - Not 
In Register
Dick James H. PA 1857-1858
Dick James T. NC 1852-1853
Dick John G.A. NC 1846-1847
Dick Thomas M.D. N. Bruns. 1872-1873
Dickert J.O. SC 1859-1860
Dickey James S. PA 1883-1884
Dickey Robert M.D. N.Scotia 1844-1845
Dickin Christopher L. NC 1834-1835
Dickins J.T. MA 1846-1847
Dickinson B.F. TN 1854-1855
Dickinson H. Freedley PA 1884-1885
Dickinson Joseph S. M.D. KY 1851-1852
Dickinson William T. PA 1845-1846
Dickinson Nathaniel NJ 1825-1826
Dicks David C. NC 1866-1867
Dicks W.P. NC 1858-1859
Dickson James L. TX 1857-1858
Dickson Levi PA
1846-1847 
1848-1849 
1849-1850 Dickson, L.
Diffenderfer Stanton David PA 1891-1892
Diggs William D. MD 1835-1836
Dilks Theodore PA 1856-1860
Dill A.B. PA 1859-1860
Dillard Drury C. M.D. NC 1850-1851
Dillard John R. M.D. VA 1850-1851
Dillard William S. M.D. VA 1846-1847
Dillon Edward PA 1873-1874
Dillon Edward Treston PA 1897-1898
Dilworth Joseph B. M.D. PA
1861-1862 
1862-1863
Dimick Anthony PA 1857-1858
Dittzler John G. OH 1840-1841
Ditzler George W. PA 1848-1849
Diven A.H. PA 1860-1861
Diven Arlie Walton PA
1893-1894 
1894-1895
Dixon W.A. OH 1863-1864
Dixon Washington PA 1843-1844
Doak James W. TN 1841-1842
Dobbin W.D. AR
1856-1857 
1857-1858
Dobbins Frank S. Japan 1880-1881
Dockery Alexander M. M.D. MO 1866-1867
Dodd Robert John PA 1825-1826 Navy
Dodd William H. PA 1880-1881
Dodds Ford S. M.D. IL 1877-1878 C.M.C.
Dodds William P. Miss.
1836-1837 
1838-1839
Dodge ? AR 1837-1838 Terr. -  No Record of Matriculation.
Dodge Edward IN
1864-1865 
1865-1866
Dold Dryden KY 1834-1835
Dold Samuel H. VA
1869-1870 
1876-1877
Dolley C.W. MI 1862-1863
Donahue Philip Joseph PA 1895-1896
Donaldson Charles A. PA 1883-1884
Donaldson Daniel S. PA
1834-1835 
1835-1836
Donaldson David PA 1844-1845
Donaldson J.T. SC 1865-1866
Donnan John H. PA 1846-1847
Donnan William PA
1836-1837 
1838-1839
Donnell John PA 1828-1829
Donnelky Peter A. PA
1869-1870 
1870-1871 
1871-1872 
1873-1874 
1876-1877 Peter.
Doolittle Darwin C. NY 1848-1849
Doran Charles NJ
1835-1836 
1836-1837 
1838-1839 
Doremus Henry J. NJ
1836-1837 
1838-1839
Doriss Harry Stokes W.VA. 1897-1898 H.F. - Rec'd (M.D.) 1903 From Medico Chi.
Dornsipe Daniel H. PA 1876-1877
Dorr Eber G. M.D. OH 1875-1876 Cin. C.M & S.
Dorr James C. M.D. NH 1851-1852 James Colly Dastmouth '51 - Hallouray
Dorr Joseph M.D. MA 1846-1847
Dorset John S. NY 1863-1864
Dorsett H.W. NC 1860-1861
Dorsey James F. PA 1851-1852
Dotterer James IA 1880-1881
Doty Jacob J. MI 1851-1852
Doty James C. PA 1837-1838
Dougherty Henry Gordon PA
1896-1897 
1897-1898 Special Student
Dougherty James Christopher M.D. PA
1894-1895 
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899 Not in Register
Dougherty John Thomas PA
1892-1893 
1893-1894
Douglas Earl Campbell NY 1899-1900
Douglas Henry M.D. IL 1854-1855
Douglass L.G. PA 1841-1842
Douglass M. GA 1869-1870
Douglass Norval PA
1851-1852 
1852-1853
Douglas William W.Canada 1865-1866
Douthitt John Franklin KY 1881-1882
Dow Enoch C. M.D. NH
1845-1846 
1849-1850 Bowdoin Col.
Dow J.O. M.D. MA 1849-1850
Downes Valentine C. MD 1877-1878
Downey James A. MD 1863-1864
Downey John M. PA
1846-1847 
1847-1848 
1848-1849
Downey Roy Charles CT 1890-1891
Doyle C.W. VA 1859-1860
Doyle James W. MA 1885-1886
Doyle Richard M.D. KY 1857-1858
Dozier George R. GA 1860-1861
Drake Francis S. PA 1887-1888
Drake J.L. M.D. OH 1861-1862
Drake James S. PA 1860-1861
Drake James W. MD 1827-1828
Drake M.B. TN 1856-1857
Drake Moses C. IL 1857-1858
Drake N.A. M.D. IA 1880-1881 Rush M.C.
Drake William J. TN 1853-1854
Drake Winfield Scott PA 1870-1871
Draper Edward M.D. PA 1850-1851
Dresbach Harvey OH
1870-1871 
1871-1872
Dresher E.M. PA 1869-1870
Dresher James M. M.D. IN 1879-1880
Drever George Francis MN 1892-1893 Special Student
Drewry Emmett A. VA 1859-1860
Drewry N.B. GA 1854-1855
Drinkhouse E.J. PA 1862-1863
Driskill Andrew J. Jr. KY 1883-1884
Drouin Paul  PA
1856-1857 
1857-1858 
1858-1859 
1859-1860
Drum Frank George PA
1893-1894 
1894-1895
Drummond Rodman OH 1843-1844
Drummond Wallece G. W.Indies
1886-1887 
1887-1888 
1888-1889
Dry Benjamin E. PA 1851-1852
Dubois C. Jay CT 1865-1866
Dubois Henry A. M.D. US Army 1865-1866
Duckett L.F. SC 1855-1856
Ducomb John B. PA 1825-1826
Dudley Pemberton PA 1859-1860
Dueross John I. PA 1847-1848
Duff James H. PA
1846-1847 
1847-1848
Duffee J.W. PA
1836-1837 
1838-1839
Duffield J.D. PA 1838-1839
Dugan Cornelius Aloysius PA 1895-1896
Duke John W. NC 1859-1860
Dulaney Joseph E. TN 1851-1852
Dulzaides Richard Cuba 1873-1874
Duncan C.P. KY 1860-1861
Duncan James PA 1851-1852
Duncan N.P. PA 1969-1970
Duncan Peter P. Charleston 1827-1828
Duncan Samuel J. PA 1829-1830
Duncan Thomas PA 1843-1844
Dunglison William L. PA 1848-1849
Dunham Alonzo H. CA 1898-1899
Dunlap James E. PA 1861-1862
Dunlap L. M.D. IN 1848-1849
Dunlap Lewis C. PA 1871-1872
Dunlap M.B. M.D. IL 1880-1881 Louisville M.C.
Dunlap R.F. PA 1864-1865
Dunlap Rufus  AR 1857-1858
Dunlap Samuel C. 1851-1852 Missing  State info
Dunlap William O. M.D. MO 1879-1880 St. Louis Med. Coll.
Dunn Albert OH 1879-1880
Dunn H.H. PA 1857-1858
Dunn Harvey Jr. IL 1855-1856
Dunn Thomas E. VA
1853-1854 
1859-1860
Dunn William J. VA 1855-1856
Dunn William L. VA 1859-1860
Dupree James B. NC 1855-1856
Dupuy Powhatan E. VA 1857-1858
Dupuy Rev. Wm PA 1826-1827
Durboraw Thomas PA
1864-1865 
1865-1866
Durga G.W. PA 1876-1877
Durham Bartlett L. NC 1845-1846
Durham H.C. GA 1860-1861
Durham S.D. GA 1858-1859
Durham William J.H. NC 1858-1859
Durr Robert J. Miss. 1859-1860
Dussan Anibal Eustace M.D. Colombia 1894-1895
Dutton Henry CT
1847-1848 
1848-1849 
1849-1850 
1850-1851
Duvall Augustus W. PA
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896
Duzan G.N. IN 1861-1862
Dwight Henry E. PA 1896-1870
Dwinelle Justin NY 1859-1860
Dwyer James Vincent PA
1898-1899 
1899-1900
Dyke Samuel M.D. MO 1881-1882 Mo. Med. Coll.
